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ま
し
い
も
の
が
あ
る
。
形
態
も
多
様
化
し
て
き
た
。
日
本
の
場
合
を
考
え
て
み
る
と
、
ま
ず
国
立
国
会
図
書
館
の
印
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ち
大
学
図
書
館
員
に
要
求
さ
れ
る
資
質
や
機
能
も
変
化
さ
せ
て
き
作
成
し
て
い
た
。
そ
の
後
の
書
誌
情
報
サ
ー
ビ
ス
の
発
達
は
め
ざ
け
で
は
な
く
、
図
書
館
業
務
全
体
に
多
大
な
影
響
を
与
え
、
私
た
誌
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
図
書
館
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
特
に
よ
く
利
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
変
化
は
目
録
作
成
だ
あ
っ
た
。
図
書
館
の
目
録
カ
ー
ド
は
和
書
も
洋
書
も
こ
う
し
た
書
様
子
を
思
い
起
こ
し
て
ほ
し
い
。
当
時
は
冊
子
体
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ビ
ブ
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
と
販
売
書
誌
が
新
刊
書
誌
情
報
の
中
核
で
リ
ジ
ナ
ル
目
録
の
比
重
は
激
減
し
て
い
る
。
ど
の
図
書
館
が
何
ら
か
の
形
で
こ
う
し
た
も
の
を
取
り
入
れ
、
オ
わ
ず
か
十
何
年
さ
か
の
ぼ
る
一
九
七
0
年
代
の
大
学
図
書
館
の
M
A
R
K
,
 NI
P
P
A
N
-
M
A
R
C
,
 大阪
屋
M
A
R
C
)
が
存
在
し、
ほ
と
ん
海
外
で
も
M
A
R
C
は
次
々
作
成
さ
れ
、
us
,
 
M
A
R
C
 (L
C
 ,
 
M
A
R
C
)
,
 U
K
-M
A
R
C
 
は
じ
め
に
た
。
今
や
J
P
-M
A
R
C
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
M
A
R
C
(T
R
C
 ,
 
刷
カ
ー
ド
が
出
現
し
、
大
学
図
書
館
員
書
誌
情
報
サ
ー
ビ
ス
の
多
様
化
と
こ
れ
が
目
録
作
業
の
軽
減
に
つ
な
が
っ
石
黒
敦
子
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る
と
、
書
誌
情
報
サ
ー
ビ
ス
の
多
様
化
と
大
学
図
書
館
員
や
は
り
日
本
の
大
学
図
書
館
が
必
要
と
す
る
目
録
シ
ス
テ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ら
が
優
れ
た
な
り
に
一
長
一
短
が
あ
る
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
学
術
情
報
ジ
ス
テ
ム
の
典
拠
を
利
用
す
る
か
と
い
う
選
択
を
し
い
か
に
す
ぐ
れ
た
書
誌
ュ
ー
テ
ィ
リ
テ
ィ
が
存
在
し
よ
う
と
も
、
に
著
者
名
典
拠
を
作
成
す
る
か
、
あ
る
い
は
景
的
に
は
不
満
が
残
個
々
の
図
書
館
が
独
自
に
推
進
で
き
る
要
因
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ー
プ
で
入
手
可
能
に
な
っ
た
こ
と
が
目
録
ッ
ス
テ
ム
の
機
械
化
を
あ
る
。
従
っ
て
現
在
機
械
化
を
検
討
中
の
大
学
図
書
館
は
著
者
名
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
完
全
に
行
な
う
こ
と
を
断
念
す
る
か
、
独
自
ー
テ
ィ
リ
テ
ィ
ー
の
発
達
が
、
ま
た
種
々
の
M
A
R
C
が
磁
気
テ
く
現
在
国
立
国
会
図
書
館
が
作
成
に
取
り
掛
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
学
術
情
報
セ
ン
ク
ー
、
O
C
L
C
,
 U
T
L
A
S
と
い
っ
た
書
誌
ュ
館
著
者
名
典
拠
録
が
あ
る
の
み
で
、
M
A
R
C
形
式
で
は
よ
う
や
し
て
い
る
。
必
要
な
日
本
人
名
の
著
者
名
典
拠
は
、
冊
子
体
の
国
立
国
会
図
書
で
あ
る
が
、
個
々
の
図
書
館
が
独
自
に
こ
う
し
た
機
械
化
を
推
進
し
て
は
L
C
の
著
者
名
典
拠
が
存
在
す
る
。
し
か
し
和
書
目
録
に
ど
の
図
書
館
も
そ
の
目
指
す
と
こ
ろ
に
大
き
な
差
異
は
な
い
は
ず
典
拠
フ
ァ
イ
ル
は
本
来
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
洋
書
目
録
に
関
ん
に
行
な
わ
れ
、
カ
ー
ド
レ
ス
目
録
の
時
代
を
目
指
し
て
い
る
。
く
と
同
時
に
、
現
在
所
蔵
し
て
い
る
図
書
の
遡
及
入
力
作
業
も
盛
時
に
は
同
一
著
者
の
著
作
は
、
確
実
に
引
き
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
典
拠
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
必
須
で
あ
り
、
入
れ
て
い
く
図
書
の
目
録
作
業
（
カ
レ
ン
ト
分
）
を
機
械
化
し
て
い
た
と
え
ば
著
者
名
の
典
拠
フ
ァ
イ
ル
の
必
要
性
で
あ
る
。
検
索
を
計
画
、
あ
る
い
は
実
行
し
は
じ
め
て
い
る
。
今
後
新
た
に
受
け
の
問
題
を
持
ち
、
解
決
策
を
模
索
し
て
い
る
。
現
在
か
な
り
多
数
の
大
学
図
書
館
が
目
録
ジ
ス
テ
ム
の
機
械
化
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
図
書
館
が
ほ
ぼ
同
様
に
み
ら
れ
る
問
題
目
録
シ
ス
テ
ム
機
械
化
計
画
ム
を
考
え
る
に
は
単
純
に
は
片
付
か
な
い
問
題
が
残
る
。
目
録
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
は
、
利
用
者
の
た
め
に
必
要
な
蔵
書
に
関
す
る
書
誌
情
報
を
用
意
し
、
確
実
に
検
索
が
で
き
る
よ
う
に
す
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不
思
議
で
は
な
い
。
研
究
、
教
育
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
作
成
等
の
活
動
を
行
な
う
こ
と
で
ー
テ
ィ
リ
テ
ィ
機
能
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
参
加
館
が
な
か
な
か
増
々
あ
り
、
な
か
な
か
デ
ー
タ
数
が
増
え
ず
、
デ
ー
タ
の
質
も
均
質
に
が
、
そ
れ
が
期
待
に
沿
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
一
九
五
0
年
代
の
分
担
目
録
の
精
神
を
再
度
V
i
r
g
i
n
i
a
 
T
e
c
h
 L
i
b
r
a
r
y
の
調
査
に
よ
る
と
、
ジ
ス
テ
ム
共
同
開
発
委
員
会
と
い
っ
た
も
の
が
で
き
あ
が
っ
て
も
る
と
い
う
の
は
納
得
が
い
か
な
い
。
は
な
ん
と
も
時
代
錯
誤
の
感
が
す
る
。
私
立
大
学
図
書
館
の
目
録
の
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
を
充
実
さ
せ
る
た
め
に
ス
タ
ッ
フ
を
増
員
す
し
各
館
独
自
に
同
様
な
検
討
課
題
を
か
か
え
、
時
間
を
費
や
す
の
ッ
フ
を
設
け
る
必
要
が
で
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
館
は
こ
な
し
き
れ
な
く
な
り
、
I
L
L
に
応
じ
る
担
当
部
署
や
ス
タ
ち
に
待
っ
た
日
本
の
学
術
的
な
書
誌
ュ
ー
テ
ィ
リ
テ
ィ
で
あ
っ
た
よ
り
の
I
L
L
要
求
に
答
え
る
こ
と
が
既
存
の
ス
タ
ッ
フ
だ
け
で
シ
ス
テ
ム
構
築
へ
と
大
学
図
書
館
を
む
か
わ
せ
た
と
考
え
る
。
待
メ
リ
カ
の
大
学
で
は
新
た
な
問
題
が
発
生
し
始
め
て
い
る
。
他
館
維
持
し
に
く
い
状
況
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
こ
と
が
独
自
の
目
録
万
件
の
処
理
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
状
況
か
ら
最
近
の
ア
ジ
ス
テ
ム
の
利
用
は
年
々
増
加
し
、
昨
年
に
は
一
日
平
均
一
•
五
け
れ
ば
な
ら
な
い
オ
リ
ジ
ナ
ル
入
力
は
手
控
え
る
と
い
う
館
も
多
九
七
九
年
よ
り
I
L
L
0
ス
テ
ム
が
稼
動
し
て
い
る
。
入
力
で
き
る
も
の
は
利
用
す
る
が
、
デ
ー
タ
を
す
べ
て
作
成
し
な
え
な
い
。
参
加
館
と
な
っ
て
も
M
A
R
C
流
用
で
比
較
的
簡
単
に
録
作
業
に
よ
り
蓄
積
さ
れ
た
目
録
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
持
つ
書
誌
ュ
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
最
も
主
要
な
機
能
が
オ
ン
ラ
イ
ン
共
同
目
目
的
は
大
学
を
中
心
と
し
た
学
術
情
報
シ
ス
テ
ム
の
核
と
な
り
、
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
は
一
九
八
五
年
に
活
動
を
開
始
し
、
そ
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
出
版
量
の
増
大
に
伴
い
、
利
用
者
の
資
料
要
求
は
一
館
の
み
で
は
答
え
ら
れ
ず
、
I
L
L
に
た
よ
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
書
誌
ュ
ー
テ
ィ
リ
テ
ィ
は
オ
ン
ラ
イ
ン
総
合
目
録
と
し
て
I
L
L
を
考
え
る
際
に
は
か
か
せ
な
く
な
っ
た
。
O
C
L
C
で
は
一
単
行
書
を
書
誌
ュ
ー
テ
ィ
リ
テ
ィ
の
発
達
は
、
相
互
貸
借
(
I
L
L
)
に
ま
で
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
に
与
え
た
影
響
取
り
戻
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
I
L
L
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書
誌
情
報
サ
ー
ビ
ス
の
多
様
化
と
大
学
図
書
館
員
こ
う
し
た
問
題
は
氷
山
の
一
角
と
い
っ
て
よ
い
。
図
書
館
の
業
務
は
本
来
一
連
の
も
の
で
あ
り、
新
し
い
事
態
が
ど
こ
か
の
機
能
ス
タ
ッ
フ
に
求
め
ら
れ
る
機
能
た
ち
の
問
題
と
し
て
対
処
方
法
を
見
出
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
ヽ
イ
ツ
・‘
卜
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、
イ
タ
リ
ア
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
ニ
ュ
ー
ス
も
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
、
た
と
え
ば
最
近
始
め
ら
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
の
書
誌
情
報
販
売
プ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
に
は
、
常
に
新
し
い
ニ
ュ
ー
ス
や
動
向
を
把
握
し
て
情
勢
に
遅
れ
実
し
て
く
る
に
つ
れ
、
同
様
な
問
題
が
想
定
さ
れ
る
。
今
か
ら
私
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
機
能
す
る
た
め
化
し
て
き
て
い
な
い
が
、
学
術
情
報
ッ
ス
テ
ム
の
デ
ー
タ
数
が
充
書
館
界
の
中
で
、
自
館
の
特
徴
、
個
性
を
生
か
す
こ
と
を
心
掛
け
課
す
図
書
館
が
増
え
る
の
も
う
な
ず
け
る
。
日
本
で
は
ま
だ
表
面
購
入
し
て
書
架
に
並
べ
る
ま
で
に
、
り
、
逐
次
刊
行
物
の
場
合
は
一
八
一
ド
ル
か
か
っ
て
い
る
。
単
行
一
回
の
複
写
依
頼
で
三
•
六
ニ
ド
ル
損
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
逆
に
I
L
L
る
。
こ
の
よ
う
に
I
L
L
は
l
e
n
d
i
n
g
と
b
o
r
r
o
w
in
g
の
バ
ラ
ソ
ス
が
と
れ
て
い
な
い
と
非
常
に
多
く
の
問
題
が
起
こ
る
。
I
L
L
p
o
l
i
c
y
が
う
る
さ
く
提
唱
さ
れ
る
の
も
、
年
々
I
L
L
c
h
a
r
g
e
を
＜ ヽ IL
L
の
例
で
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
思
わ
ぬ
デ
メ
リ
ッ
ト
も
生
じ
ァ
レ
ン
サ
ー
と
い
っ
た
従
来
の
専
門
家
を
育
て
る
ば
か
り
で
な
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
的
な
要
素
が
非
常
に
大
切
に
な
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
は
自
館
の
種
々
の
業
務
を
調
整
す
る
こ
と
が
第
一
の
機
能
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
図
を
依
頼
し
て
い
る
図
書
館
は
同
額
節
約
で
き
て
い
る
こ
と
に
な
れ
を
考
え
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
カ
タ
ロ
ガ
ー、
レ
フ
て
く
る
こ
と
が
間
々
あ
る
。
様
々
な
図
書
館
機
能
の
相
互
乗
り
入
本
が
五
0
回
の
I
L
L
!J. 
耐
え
る
と
仮
定
す
る
と
、
に
つ
き
四
・
ニ
四
ド
ル
浪
費
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
雑
誌
の
製
ら
に
分
担
収
集
の
可
能
性
へ
と
広
が
っ
て
い
く
。
し
か
し
前
述
の
書
が
二
五
回
I
L
L
申
込
を
受
け
る
と
仮
定
す
る
と
、
I
L
L
一
回
で
生
じ
る
と
他
の
機
能
も
必
然
的
に
変
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
目
録
シ
ス
テ
ム
を
考
え
る
こ
と
は
、
利
用
者
の
情
報
検
索
を
考
え
る
こ
と
で
あ
り
、
オ
ン
ラ
イ
ソ
総
合
目
録
の
発
達
は
I
L
L
へ
、
一
冊
平
均
一
〇
六
ド
ル
か
か
さ
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フ
ァ
レ
ン
ス
、
古
書
等
各
機
能
の
専
門
家
き
最
優
先
事
項
な
の
で
は
あ
る
。
逆
に
考
え
れ
ば
、
余
裕
を
見
出
前
述
の
よ
う
に
図
書
館
に
は
①
主
題
専
門
家
②
目
録
、
レ
し
て
も
、
あ
ま
り
に
余
裕
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
解
決
す
べ
四
る
か
、
自
分
は
何
を
な
す
べ
き
か
を
考
え
て
い
き
た
い
。
そ
れ
に
私
た
ち
も
自
分
自
身
で
現
在
図
書
館
が
す
べ
き
こ
と
は
何
で
あ
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
資
産
で
あ
る
図
書
館
員
の
専
門
技
能
や
手
腕
が
有
形
資
産
を
十
分
ェ
ッ
ジ
ョ
ナ
ル
は
個
人
個
人
の
継
続
し
た
自
己
啓
発
、
自
己
研
修
図
書
館
は
有
形
、
無
形
の
様
々
な
資
産
を
有
し
て
い
る
。
無
形
館
を
運
営
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
い
え
る
。
見
習
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
こ
こ
で
く
れ
ぐ
れ
も
注
う
し
た
動
き
を
早
く
正
確
に
つ
か
ま
え
る
こ
と
も
無
駄
な
く
図
書
い
て
い
る
図
書
館
も
い
く
つ
か
あ
る
。
日
本
の
大
学
図
書
館
で
も
収
書
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
各
分
野
に
朗
報
と
い
え
よ
う
。
こ
署
を
設
け
て
い
な
い
ま
で
も
、
専
門
の
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
を
置
誌
情
報
ま
で
容
易
に
入
手
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
選
書
、
専
門
担
当
部
署
を
設
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
担
当
部
館
の
う
ち
―
四
の
図
書
館
が
ス
タ
ッ
フ
デ
ィ
ベ
ロ
ッ
プ
メ
ン
ト
の
の
ニ
ヶ
年
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
計
画
通
り
に
進
め
ば
、
私
た
ち
は
現
一
九
八
八
年
の
A
R
L
の
調
査
で
は
、
A
R
L
メ
ン
バ
ー
五
0
め、
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
ジ
ン
グ
ル
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
狙
っ
て
い
る
。
こ
性
を
も
た
せ
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ハ
ー
ジ
ョ
ン
等
の
一
〇
種
の
サ
ブ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
共
同
で
す
す
中
で
、
イ
ン
サ
ー
ビ
ス
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
い
う
形
で
育
て
、
方
向
フ
ェ
イ
ス
、
C
D
 ,
 
R
O
M
オ
ン
ラ
イ
ン
リ
ソ
ク
、
在
流
用
目
録
デ
ー
タ
を
入
手
し
に
く
い
ョ
ー
ロ
ッ
パ
諸
言
語
の
書
目
録
、
に
活
用
す
る
鍵
と
な
る
べ
き
で
あ
る
。
ス
タ
ッ
フ
の
養
成
と
自
己
啓
発
③
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
意
し
た
い
の
は
、
こ
の
調
査
の
中
で
図
書
館
員
の
多
く
が
プ
ロ
フ
M
A
R
C
 コ
ン
た
こ
と
を
考
慮
し
た
採
用
も
必
要
で
あ
る
が
、
や
は
り
図
書
館
の
報
を
作
成
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
多
言
語
イ
ン
タ
ー
の
専
門
ス
タ
ッ
フ
は
一
朝
一
夕
に
は
で
き
あ
が
ら
な
い
。
こ
う
し
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
七
ヶ
国
の
国
立
図
書
館
が
C
D
'R
O
M
で
書
誌
情
ー
、
こ
の
三
種
類
の
ス
タ
ッ
フ
が
必
要
と
考
え
る
。
こ
れ
ら
三
種
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害
誌
梢
報
サ
ー
ビ
ス
の
多
様
化
と
大
学
図
書
館
貝
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
図
書
館
員
自
身
が
問
題
意
識
を
広
い
視
野
で
持
ち
、
自
館
の
中
の
み
に
留
ま
ら
ず
他
館
と
の
地
域
ネ
ッ
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を
考
え
て
行
動
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ト
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ー
ク
、
全
国
レ
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ル
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
何
が
重
要
か
く
し
、
よ
り
効
率
の
よ
い
優
れ
た
機
械
化
を
推
進
す
れ
ば
よ
い
と
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に
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